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К. Роджерс розрізняє два типи учіння (learning). Перше є при-
мусовим, надмірно інтелектуалізованим, оцінюваним і регульова-
ним ззовні, спрямованим на засвоєння значень. Друге (усвідомле-
не) — вільне і таке, що ініціюється і оцінюється самим учнем, 
воно спрямоване на засвоєння змістів як елементів особистісного 
досвіду. Таке учіння є особисто захоплюючим, воно впливає на 
всю особистість людини. Основне завдання особистісно центрова-
ного педагога — стимулювання, або фасилітація, усвідомленого 
учіння. В основі технологій фасилітації — система особистісних 
настанов, які реалізуються в процесах міжособистісної взаємодії зі 
студентами. Першу настанову К. Роджерс описує термінами «щи-
рість», «відвертість», «вірогідність», «конгруентне самовираження 
в спілкуванні» — вона передбачає відкритість викладача своїм 
власним думкам і переживанням, здатність вільно і відкрито ви-
ражати і транслювати їх оточуючим. Друга настанова — «безумов-
не позитивне прийняття», «довіра» — відображує принципову 
упевненість у можливостях і здібностях студентів, прийняття їх 
цілісно, а не обумовлено. Третя настанова — «емпатичне розумін-
ня» — це здатність викладача бачити внутрішній світ і поведінку 
кожного студента з його внутрішньої позиції, ніби його очима. 
Саме виходячи з цих настанов викладач може вибудувати таку на-
вчальну взаємодію, при якій стає реальним і соціально бажаним 
вільний особистий вибір рішення (форми поведінки, ставлення, 
думки) студента. Проголошені К. Роджерсом максими усвідомле-
ного учіння, що відображують гуманістичні тенденції розвитку 
освіти, є методологічною основою реалізації принципу суб’єкт-
ності в діяльності куратора і набувають все більшої популярності 
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Найважливіша з інноваційних якостей фахівця — вміння орієн-
туватися в сучасному інформаційному просторі, шукати і зна-
ходити необхідну інформацію, виділяти найголовніше, система-
тизувати, застосовувати нові знання на практиці. 
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Сучасне інформаційне середовище — це доступність інфор-
мації, неконтрольований потік інформації, швидке знецінювання 
інформації внаслідок втрати її актуальності. Це умови, в яких ви-
ховуються сучасні студенти, майбутні фахівці. 
Роль викладача і вихователя як носія інформації застаріла. В 
сучасних умовах головною задачею є допомога студентам зорієн-
туватися в тому океані інформації, що їх оточує. Правильно роз-
ставити акценти, звернути увагу на головне, прив’язати академіч-
ні знання до реальності, показати їх зв’язок з життям самих сту-
дентів. 
Теперішній стан речей. Викладач передає інформацію за про-
грамою, і вона змішується, губиться в потоці іншої інформації. 
Втрачається її цінність, студентам важко самим оцінити її важли-
вість чи другорядність. 
Як відомо, є три рівня засвоєння інформації. Більшість студен-
тів приходять у ВНЗ з базовим рівнем, тобто на рівні запам’я-
товування та осмислення основних категорій, явищ, закономір-
ностей. Цей рівень дає можливість засвоїти інформацію, але не 
оцінити її. Другий рівень — нормативний, у межах якого форму-
ється цілісне бачення змісту, розуміння логіки взаємозв’язків у 
відповідній навчальній темі. Якщо знання студента оцінюються 
як задовільні, це як правило означає, що він не досяг другого рів-
ня засвоєння інформації і не може орієнтуватися в цьому навчаль-
ному курсі. Третій рівень засвоєння інформації — поглиблений, 
передбачає творче вирішення як типових, так і специфічних проб-
лем практичної діяльності. Лише одиниці опановують цей рівень, 
такі люди цікавляться наукою і готові рухати її вперед. У су-
часних умовах задача викладача підготувати фахівця, який засво-
їв навчальний курс як мінімум на другому рівні, тобто вміє оріє-
нтуватися, бачить цілісну картину, може сам знайти необхідну 
інформацію по будь-якій темі курсу. Вміння структурувати 
отриману інформацію — необхідна інноваційна якість сучасного 
фахівця. 
Головна перевага викладача — досвід, завдяки якому він як 
сучасний фахівець може оцінювати інформацію. Викладач воло-
діє системою знань, і саме систему він повинен допомогти побу-
дувати студенту. 
Але спочатку треба привернути увагу студента, виділити саме 
в його очах навчальний курс як важливий саме в його житті. 
Будь-яка людина цікавиться тим, що безпосередньо стосується 
його, починає задавати питання і шукати на них відповіді. Коли 
студент сам почне ставити питання і шукати на них відповіді, ви-
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кладачу залишиться лише підказувати найефективніше джерело 
необхідної інформації і допомагати розібратися з особливо склад-
ними питаннями — це вже буде самостійна і індивідуальна робо-
та, завершальні етапи викладання. 
Таким чином, пропонується наступна послідовність викла-
дання навчальної дисципліни: 
1. Виділити навчальний курс як приоритетний потік інфор-
мації. 
2. Розставити акценти на найважливіших напрямах курсу. 
3. Сформувати цілісне бачення курсу у взаємозв’язку голов-
них напрямів. 
4. Визначити джерело інформації для самостійної роботи сту-
дентів. 
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Впровадження у навчально-виховний процес Київського наці-
онального економічного університету елементів Європейської 
кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS) таких, як 
кредитно-модульна система формування навчальних програм, 
впровадження індивідуальних навчальних планів студентів, мо-
дульно-рейтингова система оцінювання знань, посилення ролі 
самостійної роботи студентів, впровадження методів активного 
навчання та сучасних інформаційних технологій навчання, пе-
редбачає постійного творчого оновлення педагогічних методик 
та вдосконалення особистості кожного студента. За таких умов 
система вищої освіти тоді може вважатися ефективною, коли ре-
зультатом її діяльності буде компетентна особистість, яка володіє 
не тільки професійними знаннями, високими моральними якос-
тями, але й уміє адекватно діяти у відповідних ситуаціях, засто-
